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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh debt to equity ratio, current 
ratio, net present margin, return on asset, price earning ratio dan total assets turn 
over terhadap dividend payout ratio. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan 
Basic Industry dan Properti, Real Estate & Building Contruction yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017. Metode penentuan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang dikumpulkan melalui website www.idx.co.id. Penelitian ini 
menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji hipotesisnya 
menggunakan uji koefisien determinasi (R
2
), uji statistik F dan uji statistik t.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa 
price earning ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap dividend 
payout ratio. Sedangkan debt to equity ratio, current ratio, net present margin, 
return on asset, dan total assets turn over secara parsial tidak berpengaruh 
siginifikan terhadap dividend payout ratio. Koefisien determinasi dari variabel 
debt to equity ratio, current ratio, net present margin, return on asset, price 
earning ratio, dan total assets turn over memberikan sebesar 28,4% kepada 
variabel dividend payout ratio, 71,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk 
penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel penelitian yang 
berpengaruh lebih kuat terhadap dividend payout ratio, mengganti objek 
penelitian dan menambah tahun penelitian. 
 
 
Kata kunci : debt to equity ratio, current ratio, net present margin, return on 
asset, total assets turn over, dividend payout ratio 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of debt to equity ratio, current ratio, net 
present margin, return on asset, price earning ratio and total assets turnover over 
dividend payout ratio. The object of this research is the company of Basic 
Industry and Property, Real Estate & Building Contruction which listed in Bursa 
Efek Indonesia in period 2014-2017. The method of determining the sample using 
purposive sampling method. The data used are secondary data collected through 
the website www.idx.co.id. This study uses classical assumption test consisting of 
normality test, multicolonierity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test 
and hypothesis test using coefficient determination test (R2), F statistical test and 
t statistic test. The method of analysis used in this study is multiple linear 
regression analysis using SPSS 23. The results of this study showed that the price 
earning ratio partially significant effect on dividend payout ratio. While the debt 
to equity ratio, current ratio, net present margin, return on asset, and total assets 
turn over partially have no significant effect on dividend payout ratio. The 
coefficient of determination of the variable debt to equity ratio, current ratio, net 
present margin, return on asset, price earning ratio, and total assets turn over 
give 28.4% to variable dividend payout ratio, 71.6% influenced by other 
variables. For further research can be done the addition of research variables 
that have a stronger influence on dividend payout ratio, change the object of 
research and add years of research. 
 
Keyword : debt to equity ratio, current ratio, net present margin, return on asset, 
total assets turn over, dividend payout ratio 
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